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Uasi siemp1e se encontrarún eu el órgano alg·unas 
t•isuras, algunos Lultos característiro::; de 'la forma e::;-
derogomosa . . 
En presencia de una heputomega:lia que no da a 
ronorer ::;u Yalor, 1lebe ]}l'adiearNe una seroneacción 
de BoRDET-\V.-\SSERMANN, y aunque sea negatiYa, 
ensayar el tratamit·nto espedfiro. 
4. 0 El nínce¡• nwsú•o ¡u·imitiro del hígado en su 
principio sólo se manifiesta por la he}JatomPgalia. El 
aameuto de volmnen es lïÍ[!ido y muy importante 
(l,ígados cle 5 a 6 kilos y aún mas). El órgano es 
liso, regular, resi::;tente, ]Wro mPnos duro que la 
f'llTOSJS. 
Generulmente la w,; •·ihs, 'la iderieia, la es]}leno-
megali·l, hasb los doloror-; fLlltan. 
La aparición de fenómeno:; febrile,s y la cvulu-
ción rapina de la cnfermedad qup acaba COll 1la 
<"lquexia terminal en poros me~N;, hacen establecer 
el cliag1JÓstico. 
5. 0 El absceso del hí.t¡ado determina una hP];Ja-
tomegalia a menudo irregular. Los grande¡; signo·.; 
1-1011: el dolor, que eshi en primer vlano; la ficiJI·e, 
nmehas veces rou gTandes uscilaciones, una poliml-
deo sis sanguínea; la norión de choenterht wni-
liiana en 'los antecedentes del individuo, la r.om-
vrobación de amibas en las eYarmacioues y la sam-
bra md1:olúgica caracterústira. 
En genen.:l, es difícil separar el absce~>o 1lel hí-
gado propiamente dirho, dt> las supurar.iones de la 
Yerindad (pleuresh enquistada de la base dereeha, 
absceso snbfrénico, perigastriro, perinefrítieo, etr.) 
]~s indispensal1le en estos rasos la colaboración 1lel 
médico, del cirujano :r del r1diólogo. 
().o 1->a cúrosis piymentruit1 o dio/Jetes !Jf'On('eado 
e> .una cirrosis de gran hígado liso y rluro, con es-
plenomegalia, sin ascitis ni icterícia, por lo menos 
en el primer período de sn evolurión. IJo que la earar-
teriza PS una ¡1igmentación de la piel anúlogn, a la 
melanorlermia de la enfermedad de Armrsox. Cou 
freruenria se juntan rou ella los síntomas de una 
diabetes azucarada e rol1tti?:a (gluco.mria, poliuria, 
po1idipsia, polifagia, acidosis). 
Es nua enfermedarl rara y gn.vp (la muerte so-
breviene onhnariamento al rabo de uno o dos aí:ws). 
T1a asoeiarión hígado g-rande , melanocbnuia y llia-
lJetes, es raracterístic·.1, y ruanda eRte eua<lro sinto-
matológieo se rmnpleta, se impune el diagnós(if'o. 
6. 0 La degene1'nción arniloidea del ,',ígado puede 
presentarse del la1lo liepútiro por ~1 aumem.to de 
Yol umen del hígado :-;in as citis ni ic.tericia. Pe'l'O 
siempre existe amiiosis renal, revelada por una im-
pol'tante albuminuria y, sobre todo, la norión e~>en­
cial cle que la he-patomegalia se desaiTolla en un 
anriuno supurante (tuberculosa o sifilítica) eu estada 
de raque:xi 'l avan:rada. 
7. 0 La hepatomcgalia en las enfermedades de la 
sangre esta aislada en el sentido de que no va. aeompa-
iíada de icterícia ni de asciti::;, pera el a:umento del 
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¡•ol u men rlel l'a ·w esta en primer plano, particular-
meu te en ia~:; leucemias. El aumento de Yolumen clel 
hígado es siemprc moderado, puesto que la espleno-
lllega.lia el-l wn:-;iclerable. En f'r>te raso el problema 
(jll(' H·e esbulece es mas bien el de los g'l'UUdc:; bazos 
<1ue el <le los g-wndes hígados. 
A menudo existe hipertrofia ganglionar· y una 
fórmula leueoritaria rer-;olvera· en seguida el diao·_ 
uó~tiro . mostrando d gran aumento del número de 
glóbulos blancos eon midoeii:osis en la leuremiu 
mieloi.dea, leucocitosis en la linhrlenia, etc. 
lj:lli'Í!Jadv /}rande es un úntoma anatómico rulgar; 
sólo lwàendo una e.t·plora ciún clínica atentn y com-
J!lcla, rtyudwla pot /o ·las las c?!abomciones hioló-
gicas, rad iol ógicas y q'llirú r,qi('aS de q11e tan amplia-
ment e disponemvs en la tli'f11al1·.¡a:l, estableceremos 
el diagnú:;lico de los grawlcs l!Í!}ado.<. 
CRÓNICA 
EL CURSO DE PERFECCIONAMIENTO 
DE DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO DEL CANCER 
El día 16 de octul,re dió comiemo el Curw sobre 
<e Progre.s.os en el e,studio y tratamiento del rancen, 
mganizado en la l!'arulta1l de Medirina de E~:~ il'as­
hurgo ]}or el prufesor GuNSETT, direcbr del Insli-
tuto anticancerosa, y hajo el alto Patronato del seiíor 
Paul STRAuss, senador y antig·uo ministro de Hi-
~·H,. ne. 
. Conf'mTierou el número múximo de plazas limi-
bdas-50-representando esas Profesores de rasi tu-
<los lo::; p.·.<fses: tun'os, annenios, chero-esloYaeos, 
griegos, ja.poneses, uorieameriea.nos, australianos, in-
gleses, italianos, rumanos, y e,l que estas líneas es-
cribe, que repres~'ntó a. Espa.fta. 
El trabajo estaba perfedamente organizado por 'la 
Secretaría, que aetuabu, permanentemente, dando to-
do género de faciliclades y suministrando intérpre-
tes y arompañantes al que lo precisase ; ademas, se 
entreo·ó un librito con el cuadro horario detallada 
a C'ada eonourrente por día, materia de conferencias 
¡; Profe.Ror que las dictal1a, así como la indicación 
del local correspondiente. De este modo, cada cual 
purlo ltac.erse, su plan, segün sus afinidad~s y des-eos 
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el~ ct¡n·en,fer lo .que mas le interesase, pues material-
mente resultaba imosible el conemTir a·todo el pro-
g-rama. 
La ma,roría se orientó, claro ·es, a lo mas pnicti-
co: «e-l crincer y el mdio», el pwhlE•ma ·de ·ht cu?·a-
ln:lidad. Asistían por la:; mañanas a las èonferenciw 
clínicas de otorrinolaringología: Profesor ÜANUYT ; 
('liniea ::\Iédica: Profesor BLt;:mr; Ulínica quinír-
giea : Profesor LÉRICIIE; Enfermedades de la in~ 
fancia: ProÏesor RomER ; Giner-olo.g·ía: Profesor 
KELJ.ER, etc. Allí se presentahan sólo casos de can-
cet· tratados o en trai.amiento. con sus bistorias clí-
nieas, moulages y fotos: prPparaciones microscópi-
eas en serie y proyrcción de diapositiv<ts. Sobre el 
enfermo el Profesor disertal,a, relaciomindolo con 
f':.JROS analogos, emitiendo BUS opiniones. 
A las tres de la tarde, el Profesor G:f:RY ( discípu-
lo predilecta de }I \SSo), daba su curso sob1·e tu-
mores, baja el aspecto ml(Ítomo-pntológú·o: rlasifi-
raciones, formas raras, con presentarión de piezas, 
preparariones y abundantes proyecriones y esque-
ltlas. Díó la preferenr>ia a h1mores de gló.ndulas en-
dol"rinas: tummes del tiroides, hipófisis, suprarre-
nales. ghíndula pineal, eorpúsculo rarotídeo, para-
g1n¡;lio y gan~li')s linfaticos, aM rom o a laR N eopln-
sias rle origen retícúlo-enrlotPliro, ;;;iguiendo la g·e-
nial conoepción anatomo-patollógica del Profesor As-
CUOFF. En este curso se hacía ·recalcar la gran re-
iarión que con la malignidad y la lnbil1"dad a la;; 
emanaciones de radium, presentau rada tipo tumo-
res segú.n su estructura y rle ahí la gran importau-
eia de b biopsia para f'l rliRg-nótieo, pronóstiro y 
tratamiento del canoer. El problem:t actual del can-
cer esta intensamente lig-ado a la anatomía patoló-
gica y por ende al l1isto-patól?g·o. , , . 
A lla salida de las conferenCias anatomo-patologi-
cas y hasta las nueve de la noche, asis~encia al In~­
tituto del cancer, dividiéndose el trabaJO en: medl-
riones de profundidad y dosi~'< de radio, por el Profe-
so·r GuNSETT y los Dres. BER,;, REISS, SrcHEL, SPACH 
y \ ;VoLFF, U:plicaciones de radio, construcció u df' 
moldes de cera para sostener los apósitos y observa-
eión de variedades v loralizaciones cancerosas ; 1los 
enfermos son escogid;s del inmenso material que con-
enrre a las consultas del Inflti tu to y que prorede de 
tod'l Alsacia y la Lorena y la gran parte de la zona 
fronteriza al¿mana. J)os ·asistentes al curso actua-
ban:, dirigidos por asistentes o asü:tentas oficiales ~el 
Insti tu to, y fué ila parte del. rUT~? mas concu:nda 
por lo que de practica y aphc'lrwn al tratam1ento 
rmweroso presentaba. 
* * * 
Aparte de la sección Anatomo-Patol~gica !a. re-
~'eñada v de las notabilísimas ronferenc1as pracbcas 
dad1s p'or el cuerpo doeente rle la Facultad de M~­
dicina de Estrasburg-o , el Profesor ~ORREL, oat.edr~­
tico de Higiene y Bacteriología. rtlrec.tor del I~sti­
tuto PASTEUR/ofreció un curso a~ culbvos de teJidos 
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normales y patológicos, al que t.an sólo concurrie-
Ion .Mrue. Atavie N. de NICOLAU, la colaboradora 
del sabia Profesor NICOLAU, Jefe de la Sección de 
Y ÜuH ültral,le.s del lnJstituto PASTF.UR, de París, 
y el Dr. y Dra. BRATIAXO, Profesor de Bucarest, a 
nuis del que esto suscribe ; así en pequeño grupo el 
g-rarr BoRREL nos {ué mostrando, en 2 :;¡esiones dia-
ri.as y en su propio laboratorio, todos los secretos 
de sus interesantísimos trabajos, tanta de tejidos de 
animales: ratas, coba;yos, gallinas ; como de tejidos 
humanos. La transmisión del sarcoma de Roux a la 
mama de la rata, su cultivo en serie indefinida fue-
ra del organismo del animal, sus transformaciones 
de estructura celular y sus técnicas mucho mas sen-
cillas que las del Profesor ÜARREL para la obtención 
del jugo embrionario del suera de animales, que 
debe ser no citolítico (esa condición la reúne espe-
r·ialmente el de gallina), a para tos y té eni ca de su 
invención. El sal.io Profesor, enamorada de sus tra-
trabajos e investigaciones, pasa las horas en su 
laboratorio, y fué para nosotros cuatro, mas que 
el <<Gran !faestro», un camarada y amigo, fiel 
conductor en su gran técnica, que· inició una em 
d.e !Jran porveni?· en el osc11ro e intrincado p1·o-
blema de la etio-patogenia de los tumores, y en es, 
]lecial, rl el cancer. 
* * * 
J~os treR. últimos días fueron dedic.·1dos a confe-
rencias v al Con.Qreso, o sea, a preseniación de tra-
bajoR y- su delibera.ción; por paí ses. ~'<:mimera,mo:; 
los trabajos. prin.cipales y sus autores: . . 
Dr. ,JEANNJlNEY (llur·deo~); Tratamiento radio-qui.rúrgico 
de los canceres de la lengua. . , 
Dres. GF.RNEZ y l\Lü.LBT (París): T'r.atamiento de .lo~ ,can, 
ceres òe la cavidad bucal por la d1atermo-coagulacwn y 
la curieterapia de superficie. 
Du Bo1s (Génova): Canceres de la lengua con metastasis 
eut::íneas. 
·RÉGAUD y Roux-BBRGER (París): Tratamiento de las ade-
nopatías c~noerosas, en particular. en el cancer de la len-
gua. "d d GAUDUCHEAU (Nantes): Los linf~citomas de la cav1 a 
bucal. 
CANUYT (Estrasburgo): ~1 cancer de la_ amígdal~ .. 
fit\nARD (Lyón): Tratamwnto de los :aD:ceres tu?1deos. 
SLU:YS (Brusel:¡ts),: EvoluciÓ~ de las te cm cas .qmrnrgJCa< 
radioquirúrgicas y curieten'ipwas en el tratam1ento de la 
laringe. 
J,Jmoux (Bruselas): ¿ Cómo se establece el problema del 
tratamiento del cancer laríngeo? . 
HocHR (Nancy): Referente a la adenoapt~a sl:!b-:t;n~x1lar 
FmKllT (Bruselas): Contrihución al estudiO bwlogwo de 
lo~ sarcomas linfoideos. · · 
PRnlO" (Marsella): Los tnmores tiroideos de los. pe;es. 
HEYNINx CBrusela~): El ciclo infecciosa végeto-gmgivo-
salivar linfati co v circulatorio de la cancerización. humana. 
Dres. REDING v SLOSSE (Bruselas): Las alterac10nes hu-
morales de la eñfermedad cancerosa. 
Dres. DE CouLON v VLÉS (Lausana y Estrashurgoi: Tema 
reservada acerca de-la físico-químiea del c:íncer. . 
Dr. CAUEN (Bruselas): Nueva. orientación del Tratamien-
tci de los Tumores malignos en Ginecologia. 
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Mme. S. LA.BOUDE (París): Tema reservado. 
Dr. PnousT (París): El tratamiento radioterapico de las 
metastasis óseas del can cer del pec ho. 
Dr. CoLIEZ (París): Tema reservada. 
Dr. RosSELET (J,ausana): La radio-inmunización. 
Dr. CHEVA.L (Bruselas): Técnica el" la telecurieterapia 
Dr. Mt~.YER (Bruselas): Telecurieterapia. Indicación y pri-
mel·os resultados obtenidos. 
Conferencia del Dr. DusTIN (Rruselas): Las reacciones 
citológicas de los Tumores tratados por la telecurieterapia. 
Dr. DEGRA.IS (París): A propósito de las dosis en curi ,. 
terapia de los epiteliomas cutaneos y del epitelioma del cue-
llo uterino. 
D1·. MERCIER (Lausana): Diagrama para la determina-
ción ní.pida de las duraciones de aplicación en curieterapia. 
Dr. Dt~.UVILLIER (París): El problema general del dosaje 
de las radiaciones terapelÍticas. 
Dr. BELOT (Pa.rís): Ct\nceres de la piel y radioresistencia 
de los canceres. 
Conferencia del Dr. SoLOMÓN (París): Anotaciones de 
las unidades internacionales y contraste practico de los 
vonómetros. 
· Dr. KusTNER (Goettingen): El eontraste en unidades 
electrostaticas de los aparatos y yonómetros. Esta comuni-
cación se traducira al francés. , 
Visita del oentro anticanceroso. Dr. GuNSETT (Estras-
hurgo): Demostración de la practica del contraste en uní-
dades eleetrostaticas con la ayuda del yonómetro de KuTs-
NF.R (En el Centro anticanceroso). 
El Profesor GuNSET'l' di6 una receprwn en su do-
micilio a la que concurrió lo mas selecto de Estros-
bur,qo, l1aciendo los honores su bella y distinguida 
señora, y al rlía siguiente un gran ],anquete oficial, 
con asistencia de las autoridades, Rector de la Uni-
versidad, Decano y Profesores rle la Facu1tad de Es-
trasburg-o, con sus señoras. El primer domingo se 
rea:lizó una jira en auto a Keinesberg, un viejo e 
histórico castillo de. los V osgos, residencia a tempo-
radas rlel ex-emperador de Alemania, de situación 
maravillosa. y de conservación atinada y riquísima. 
genuïna :vepresentación del feudalismo señorial de si-
glos pre-téritos. El otro rlomingo lo empleé en ver a 
Freiburgo y abrazar al acogedor e ilustre sabio, mu:v 
querido Profesor AscnoFF. · 
Con su proverbial amabilidad nos enseñó su Insti-
tuto Anatomo-Patdlógioo, con sus cDlecciones únicas 
de piezas de la gran guerra, orqanización modelo, 
e-n la que la disciplina y el sal,er se asocían a toda 
la gentileza y don de gentes que el gran sabio posee. 
Allí nos esperaba juuto al ruaestl'o, el :Ur. ALcovl';. 
discípulo ilustre de esta escuela médic.<1 :v asistente 
del Instituto Anatomo-Patológico, al que ·el profesor 
A SCHOFF profesa gran cariño ; reunidos visitamos en 
«auto» parte de la Selva Negra y lo mas notable rle 
Freiburgo. 
La organización del profesor AscHOFF en su Ins-
tituto, sera motivo de un artículo especial. 
Con el placer de ver extendidos discípulos que hon-
ran a su Patria lejos de ella, terminaremos esta re-
seña. 
No sin antes enviar nuestro saludo oo·rdial a la 
U niversidad de Estrasburg-o y en especiaJl a su Fa-
cultarl de Medicina, por su excelente acogida y faci-
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lidades que nos prestó para realizar nuestro come-
tido, en espemal al profesor GuNRE'l T, alma de estos 
interesantísimos torneos científicos que oon el ilustre 
exministro y Senador STiuuss, su alto patrocinador. 
ilan un alto ejemplo de patriotismo y amor al pro-
greso científico. 
He de hacer constar mi mas profundo agradeci-
miento a nuestro 1epresentante de :España en Esha~­
burgo, el Dr. BER~IE.TO, el cual se excedió, así como 
su señora, en amabilidarles y atenciones, no sólo en 
el orden oficial Consular, sino en el de excelente y 
hospitalario amigo y compatriota. 
Profesor FEltRER CAGIGAL. 
Cated ratico de Anaíomíu Patológica 
e H iJtología de la U ni·versidad de 
Barcelona. 
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PTERO RONDONI: PATOLOGÍA DE LA ÜllESIDAD. 
Lecciones dadas en el Instituto Sieroterapico Mi-
lancse. Pul,:licaciones del lnstituto Sieroterapico 
Milanes e. Milan, 1827. 
Bl cursillo de cuatro lecciones que forma el ronte-
nido de este interesante libro tiene el encantD de 
la gran modernidad con que son t.ratados los diferen-
tes aspectos deli tema rle su enunciado. 
En la primera lección el profesor Ro.NDONI se ocupa 
del recamhio de las grasas y de su regulación neuro-
hormónic.a. par'l lleg·ar, de.spués de una magnífica es-
quematización de los conceptos actualel'3 rle metabo-
lismo basal y de acción dinamiea e.specífica de los 
alimentos, a formar un rriterio científico sobre el 
mecanismo de 'las obesidades. 
Ji~n la segunrla lección analiza iodo<; los aspectos 
de la patogenia de las obesidades exóg·ena y endó-
gena deteniénrlose, con gTan clariJaJ de cumpren-
sión y exposición, en cada uno de los tipos que for-
manel grupo de estas últimas (tiroideas, ],ipofis<trias, 
genitales, pancreatiras, epifisariaR y tímicas). 
En la 'lección tercera hare el profe,sor RoNDONI un 
estudio de las terapias dietética y física de la ooe-
sidad. 
En la cuarta y última de las lecciones rle este ex-
eelente cm'Billo se habla de una manera seria y eon-
vineente de la opoter'lpia a emplear en los diferentes 
casos de obesiclan endógena que se presentan. 
El ilibro esta muy bien editado y merece de veras 
el l1onor de formar parte rle la Biblioteca del lnsti-
tuto Sieroterap1:co Milanese. 
L. CERVERA. 
